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Señores miembros del jurado 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
Satisfacción Laboral en el PRONIED del Ministerio de Educación 2015. 
 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
para optar el grado de Magíster en Gestión Pública. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de la 
Satisfacción Laboral, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las 
condiciones de los trabajadores y mejorar el ambiente laboral de las debilidades 
que altera una satisfacción laboral. 
 
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
describir la Satisfacción Laboral en el PRONIED del Ministerio de Educación 
2015, con la finalidad de conocer el nivel de gestión, lo que va a permitir brindar 
conclusiones y sugerencias para mejorar la Satisfacción Laboral en el PRONIED 
del Ministerio de Educación 2015.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones, en el 
capítulo VI las recomendaciones y por último, en el capítulo VII se consideran las 
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La presente investigación tiene como objetivo general describir el nivel de  
satisfacción laboral en el PRONIED del Ministerio de Educación 2015.  
 
La investigación es cuantitativa no experimental y transversal y su estudio es, 
descriptivo simple. Se trabajó con una muestra empírica de 90 trabajadores que 
laboran en el PRONIED del Ministerio de Educación 2015. La técnica utilizada 
es la encuesta, para lo cual se aplicó un cuestionario elaborado en base a la 
escala de Likert.  
 
Sobre el objetivo general: describir el nivel de satisfacción laboral en el PRONIED 
del Ministerio de Educación 2015, los resultados de los datos de la muestra y 
según la percepción de los trabajadores, nos indican que el 38,9% opinan que es 
bajo y el 61,1% la perciben como media. Por lo tanto se concluye que la 
satisfacción laboral está en el nivel medio 
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This research has the overall objective to describe the level of job satisfaction in 
the Ministry of Education PRONIED 2015. 
 
The research is not experimental and quantitative and transversal study, 
simple descriptive. We worked with an empirical sample of 90 administrative 
workers employed in the Ministry of Education PRONIED 2015. The technique 
used is the survey, for which a questionnaire developed based on the Likert scale 
was applied. 
 
On the general objective of describing the level of job satisfaction in the 
PRONIED the Ministry of Education 2015, the results of sample data and as 
perceived by workers, indicate that 38.9% think that is low and the 61.1% perceive 
it as average. Therefore it is concluded that job satisfaction is at the middle level 
 
 
Keywords: Job Satisfaction, Responsibility, Working Conditions and Wages and 
Incentives. 
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